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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah memahami sistem informasi persediaan barang yang 
sedang berjalan pada Multiplus, mengindentifikasi masalah yang berkaitan dengan 
sistem informasi persediaan barang pada Multiplus, mengevaluasi apakah pengendalian-
pengendalian yang diterapkan baik itu pengendalian umum maupun pengendalian 
aplikasi mampu meminimalisasi resiko yang ada. 
Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan studi 
lapangan (field research). Metodologi penelitian kepustakaan (library research) 
merupakan suatu metodologi penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data 
dengan mencari, mencatat dan mempelajari buku-buku serta sumber-sumber data lain 
yang berhubungan dengan judul skripsi. Metodologi penelitian lapangan (field research) 
merupakan suatu metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh 
data langsung dari perusahaan. 
Hasil yang dicapai dari penelitian yang dilakukan pada Multiplus adalah ditemukannya 
kelemahan-kelemahan yang dapat mengganggu kinerja perusahaan. Namun kelemahan-
kelemahan tersebut tidak menyebabkan kerugian yang sangat besar pada perusahaan. 
Simpulan yang diperoleh adalah secara keseluruhan sistem informasi persediaan 
Multiplus sudah berjalan cukup baik. Namun diperlukan beberapa perbaikan di beberapa 
bagian perusahaan yang dapat merugikan perusahaan jika tidak dilakukan perbaikan 
secepatnya. 
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